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Resumen: 
El siguiente trabajo se enmarca dentro de las exploraciones correspondientes a 
un proyecto de maestría que busca indagar sobre qué vínculos discursivos se 
podrían  establecer  entre  la  eugenesia  y  la  constitución  disciplinar  de  la 
educación física en el Uruguay, en el período comprendido entre 1920- 1940. 
Para ello, en este trabajo, nos propusimos realizar una primera aproximación a 
los  enunciados  pronunciados  por  Francis  Galton,  creador  de  la  teoría 
eugenista,  y  tratar  de  establecer  en  qué  medida  esos  enunciados  se 
corresponden con dos de las hipótesis manejadas por Foucault (2009, 2014) en 
cuanto la formación discursiva de la misma. El diseño del trabajo fue elaborado 
a  partir  la  metodología  arqueológica  para  trabajar  la  historia.  En  términos 
generales,  desde  esta  perspectiva,  la  influencia  de  Galton  como  creador 
consciente de su teoría importa menos que establecer dentro de qué formación 
discursiva se encuentran sus actuaciones verbales.  
Sobre el final del trabajo se arriban a unas consideraciones preliminares donde 
se  establece  que  los  enunciados  provenientes  de  la  eugenesia  encuentran 
ciertas  relaciones  de  conjunto  con  dos  formaciones  discursivas  como  la 
sexualidad y el racismo.   
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Introducción: 
Para la elaboración del presente trabajo1 se analizaron un conjunto de textos 
elaborados por el creador de la teoría eugenista Sir. Francis Galton. Se trata de 
cuatro  textos  breves (entre  cinco y  diez  páginas cada uno)  donde el  autor 
presenta en términos generales los objetos, métodos, alcances, problemas de 
aplicación,  etc,  de su teoría.  Los textos  abordados se corresponden con la 
selección realizada por la Sociedad Eugenica de Londres en 1908 en relación a 
la importancia de ellos para el desarrollo de las ideas de Galton y un capítulo 
de  sus  memorias.  Si  bien  son  textos  breves  y  en  ellos  no  se  encuentra 
desarrollado, en mayor medida, su teoría estadística y matemática, los mismos 
condensan parte de las conclusiones alcanzadas en esos trabajos. Dentro de 
los quince textos que sugería la selección realizada por la sociedad 2 eugenica, 
fueron tomado cuatro debido a las posibilidades de acceso y traducción así 
como también a las potencialidades de los textos en términos de lo que se 
estaba buscando abordar.
El primer texto denominado Africa for the Chinese, se trata de unas reflexiones 
sobre la necesidad nacional de poblar áfrica con pobladores chinos, ya que 
entiende que estos últimos son superiores en varios sentidos a los pobladores 
negros  del  África,  a  los  cuales  caracteriza,  entre  otras  cosas,  como  raza 
inferior, con pocas posibilidades de ser civilizados, etc. Es un texto diez años 
previos a acuñar el término eugenesia pero que condensa parte de sus ideas 
de aplicación de su teoría. A su vez, es posterior a su libro Hereditary Genius, 
1 El proyecto de maestría y el trabajo que aquí se presenta surge en el marco del proceso  
desarrollado  durante  5  años en  el  Grupo  Políticas  Educativas  y  Políticas  de  Investigación 
(GPEPI), cuyo responsable académico fue Raumar Rodríguez Giménez. Para el GPEPI son 
fundamentales una serie mínima de conceptos y categorías que conforman una primera línea, 
estos  son:  cuerpo,  sujeto,  discurso,  política,  saber  y  conocimiento.  Las  modalidades  de 
abordaje del grupo han sido, en términos generales, tres: el materialismo, la arqueología y la  
genealogía, y el materialismo lingüístico.  
2 La  referencia  a  la  selección  por  parte  de  la  sociedad  eugénica  se  encuentra  en: 
http://galton.org/.
donde  desarrolla  densamente  las  bases  de  su  teoría  sobre  la  herencia 
genética.
El segundo texto Eugenics. Its definition, scope and aims, se trata de un texto 
clave en la obra de Galton, ya que define cuales son las bases de su teoría 
otorgándole  un  carácter  de  cientificidad.  El  mismo  fue  presentado  ante  la 
Sociedad Sociológica de Londres, contando con la participación y crítica de 
Karl Parson entre otros.
En el tercer texto Studies in eugenics, también presentado frente a la Sociedad 
Sociológica de Londres,  se realiza una breve historia  de varias  costumbres 
sociales como la monogamia, la endogamia, la constitución de matrimonios en 
diferentes  países,  etc,  con  el  objetivo  de  concluir  que  si  las  mismas  son 
tratadas como normas sociales, y si las mismas cambiaron en la historia debido 
a la influencia humana es posible pensar que el eugenismo, teoría que se dirige 
a la selección de los matrimonios, pueda ser parte de una política de estado. 
En este  sentido,  en  el  segundo capítulo  del  texto  se  refiere  a  los  posibles 
problemas a seguir desarrollando por los investigadores de eugenesia y las 
acciones políticas que debería asumir el estado tomando como base su teoría.
Por último, el cuarto texto Memoris for my life: Chapter XXI Race Improvement, 
se trata del último capítulo de sus memorias dedicado a reflexionar sobre su 
vínculo con la teoría eugenista. En el mismo, Galton realiza un balance sobre 
sus ideas, sosteniendo algunas de ellas y cuestionando otras. Se trata de un 
ejercicio de evaluación sobre su teoría donde se concluye sobre los alcances y 
proyecciones de la misma.
Eugenesia: Sexualidad y Racismo. 
Para la elaboración de este apartado y la aproximación a unas conclusiones 
tomamos  como  esquema  de  referencia  a  la  metodología  arqueológica 
propuesta por Foucault  (2012).  En términos generales, en la medida que el 
objetivo de la arqueología es indagar sobre las condiciones de posibilidad para 
que ciertos enunciados sean pronunciados, y tratar de identificar dentro de qué 
formación  discursiva  se  los  podría  considerar,  en  este  apartado  nos 
dedicaremos a realizar un ejercicio de corroboración. Buscaremos identificar en 
qué medida los enunciados pronunciados por Galton se los puede identificar 
con dos formaciones particulares como son la sexualidad y el racismo. Para el  
análisis desde la perspectiva arqueológica, parafraseando a Foucault (2013: 
230),  hay  que  liberarse  de  un  conjunto  de  postulados  que  pueden  estar 
referidos a la forma humanista de entender a la historia, entre ellos: todos los 
postulados vinculados a la continuidad, los postulados vinculados a la tradición, 
a la noción de influencia, a la noción de desarrollo, a la noción de evolución, a  
las  nociones  de  mentalidad  o  espíritu  de  época.  Algo  característico  de  la 
arqueología,  y  quizás  allí  se  encuentren  las  vinculaciones  con  el 
estructuralismo,  es  entender  que  la  historia,  la  historia  del  saber,  no  ha 
quedado  en  manos  del  hombre,  no  fue  este  último  quien  a  partir  de  su 
conciencia  la  ha  construido.  De  ahí  que  la  preocupación  metodológica  no 
reside en indagar sobre el espíritu unitario de una época o la forma general de 
su  conciencia,  ni  tampoco  pensar  en  una  historia  lineal,  sucesiva,  como 
esfuerzo incesante de una conciencia, una voluntad3.
En 1976 se edita por primera vez Historia de la Sexualidad. En este trabajo, 
Foucault plantea una serie de hipótesis referidas a la sexualidad. Dentro de las 
primeras y constituyentes de sus reflexiones, sostiene que en la modernidad 
lejos de haberse reprimido al sexo se lo ha producido y puesto en discurso. En 
términos de Foucault (2009: 26):
3 En relación al sujeto que escribe determinada teoría, y particularmente en este caso Galton, 
desde la perspectiva  arqueológicas, la preocupación no debe estar centrada en el diagnóstico 
psicológico del sujeto, es decir: que tipos de experiencias lo llevaron a escribir lo que escribió. 
En términos de Foucault  (2013:  201)  "Los sujetos que discurren forman parte  del  campo 
discursivo", tienen en él su lugar y su función. "El discurso no es el lugar de la irrupción de la  
subjetividad pura; es un espacio de posiciones y funcionamiento diferenciados para los sujetos"
Nace hacia el siglo XVIII una incitación política, económica y técnica a 
hablar del sexo. [...]  en forma de análisis, contabilidad, clasificación y 
especificación,  en  forma  de  investigaciones  cualitativas  o  causales. 
Tener en cuenta el sexo, pronunciar sobre él un discurso no únicamente 
de moral sino racional.
Parafraseando al autor, se puede decir que el sexo, como problema, se inserta 
en  el  medio  de  tres  variables:  población,  política  y  economía.  El  sexo  es 
regulado para el mayor bien de todos, colocado en sistemas de utilidad, puesto 
a  funcionar  según  criterios  de  optimización.  El  sexo  se  administra:  los 
matrimonios,  la  natalidad,  la  manera  de  tornar  fecundas  las  relaciones 
sexuales, etc. En este contexto, sostiene Foucault (2009: 29):
La conducta sexual de la población es tomada como objeto de análisis y, 
a la vez, blanco de intervención. [...] Se pasa de las tesis masivamente 
poblacionistas de la época mercantil a tentativas de regulación más finas 
y mejor calculadas [...] tratan de convertir el comportamiento sexual de 
las parejas en una conducta económica y política concentrada.
Dentro de los enunciados pronunciados por Galton su preocupación principal, 
su objeto, pasa por regular los matrimonios con el fin de que se reproduzcan 
los más aptos, aquellos que favorecen el desarrollo de una raza fuerte. En su 
teoría Galton sostiene que la herencia es un factor fundamental en el desarrollo  
de la misma: personas fuertes, vigorosas y útiles dejarán una herencia (sobre 
todo  biológica)  que  favorecerá  el  progreso  de  la  raza.  Los  enunciados 
vinculados a la cuestión de la utilidad y economía de las energías corporales,  
así como el desarrollo de cuerpos fuertes capaces de soportar el desarrollo de 
la  civilización  emergerán  en  este  momento  histórico  (Foucault,  2009)  y  se 
podría empezar a identificar ciertas relaciones de conjunto con lo pronunciado 
por Galton (1905: s/n):
Eugenics deal with what is more valuable than money or lands, namely, 
the heritage of a high character, capable brains, fine physique, and vigor; 
in  short,  with  all  that  is  most  desirable  for  a  family  to  possess  as  a 
birthright. It aims at the evolution and preservation of high races of men, 
and it as well deserves to be strictly enforced as a religious duty, as the 
Levirate law ever was.
Dentro de las grandes novedades que se plantea Galton en relación a la teoría 
de Darwin se encuentra la idea de incidir en el proceso evolutivo. En términos 
generales, y siguiendo los apuntes de Galton, Darwin propone que la evolución 
de los animales se da por selección natural: el que mejor logra adaptarse al 
medio triunfa en la carrera evolutiva. En su teoría Galton sugiere no esperar a 
que la naturaleza elimine a los que peor se adaptan a la civilización sino que se 
propone incidir en el proceso evolutivo propiciando que solo se reproduzcan las 
razas altas: carácter alto, cerebros capaces, físico fino y vigor. Enunciados de 
este tipo pueden pensarse en relación a otras conjuntos enunciativos como el 
positivismo y su búsqueda por predecir y controlar el futuro por medio de la 
ciencia, la idea del hombre como la medida de las cosas y su capacidad para 
dominar a la naturaleza. En la misma línea, también se empiezan a delinear 
algunas relaciones con dos de las categorías centrales que plantea Foucault en 
sus dos textos, ellas son: la idea de poder disciplinario y biopolítico. Siguiendo 
el esquema Foucaultiano arriesgaremos a decir que: el eugenismo, en tanto 
tecnología  del  sexo  disciplinaria  pero  también  en  tanto  un  conjunto  de 
discursos referidos a  la  regulación  de  lo  biológico  por  parte  del  Estado  se 
podría situar en el medio de estas dos categorías, operando tanto en un marco 
disciplinario  como  regulador.  El  cuerpo,  ese  blanco  y  objeto  de  poder  que 
Foucault (1975) entiende que surge en la modernidad y que será una de sus 
grandes preocupaciones, será atravesado por estas dos tecnologías de poder 
pero de manera diferente: mientras que el poder disciplinario se dirige hacia el  
hombre/cuerpo en el caso de la biopolítica se dirige al hombre/especie. Una 
variable fundamental para pensar la eugenesia en relación a la idea biopolítica 
en Foucault (2014: 220) es que esta última centra su atención en la población 
(estadísticas, números, regulaciones, proporción de los nacimientos, tasa de 
natalidad  y  mortalidad,  fecundidad  de  la  población,  etc.).  Los  enunciados 
pronunciados por Galton en cuanto a regular la evolución biológica, incidir en 
los  procesos  de  regulación  de  la  vida  humana,  hacer  vivir  y  dejar  morir 
(Foucault,  2014: 218), podrían pensarse como un elemento empírico acorde 
con la hipótesis biopolítica.
En  gran  parte  de  la  explicación  de  su  teoría,  Galton  busca  justificar  la 
importancia de la racionalización (economía) de las conductas sexuales y la 
consolidación de matrimonios eugénicos con el fin de favorecer a la herencia. 
En este sentido, Galton (1904: s/n) entiende qué:
The passion of love seems so overpowering that it may be thought folly 
to try to direct its course. But plain facts do not confirm this view. Social  
influences of all kinds have immense power in the end, and they are very 
various.  If  unsuitable  marriages  from the  eugenic  point  of  view were 
banned socially, or even regarded with the unreasonable disfavor which 
some  attach  to  cousin-marriages,  very  few  would  be  made.  The 
multitude  of  marriage  restrictions  that  have  proved  prohibitive  among 
uncivilized people would require a volume to describe.
En  el  desarrollo  de  sus  indagaciones  Galton  busca  explicar,  por  medio  de 
patrones  biológicos-  genéticos,  cómo  los  hombres  talentosos  provienen  de 
familias talentosas.  En el  planteo de Galton,  en la  medida que las familias 
talentosas se casen entre sí, habrá una gran probabilidad estadística de que 
sus progenitores hereden su talento4. En este sentido, la eugenesia como una 
ciencia que se encarga de investigar sobre las familias talentosas y las que no 
4 En su trabajo Hereditary Talent and Character (1865), Galton desarrolla con mayor densidad 
sus investigaciones referidas al talento hereditario. Si bien, no acuñará el término eugenesia 
hasta 1883, en este trabajo busca justificar la importancia de los casamientos entre personas 
talentosas. 
lo son, debe proporcionar la información al conjunto de la sociedad para que 
los  matrimonios  sean  efectuados  entre  aquellas  familias  más  prósperas. 
Galton, en su trabajo  Eugenic qualities of primary importance (1910), definirá 
ampliamente  qué  entiende  él  y  qué  debería  entender  el  lector  por  familia 
próspera,  entre  algunos  de  los  factores  característicos  destaca:  el  vigor,  el  
placer por el  trabajo, la inteligencia, el disfrute por la vida y el esfuerzo por 
conseguir  los  lujos  necesarios  de  una  civilización  avanzada.  Estos  breves 
pasajes de la teoría de Galton parecen ajustarse a la hipótesis de Foucault 
(2009:  113-  114),  en  relación  a  que  la  eugenesia  fue  una  de  las  grandes 
innovaciones en la segunda mitad del S. XIX referidas a las tecnologías del 
sexo, tratándose de una “teoría médica científica insuficiente y abusivamente 
moralizadora. [...] toda una práctica social cuya forma exasperada y a la vez 
coherente fue el racismo de Estado”. Se puede pensar que el surgimiento de 
los  enunciados  referidos  a  la  eugenesia  se  encuentran  estrechamente 
vinculados a los discursos referidos al sexo, la formación discursiva referida a 
la sexualidad les brinda su unidad. Los objetos de la eugenesia refieren en gran 
medida a la regulación de la sexualidad por medio del conocimiento científico. 
En este sentido la teoría eugenista, bajo su idea de objetividad científica, busca 
arrojar verdad sobre la forma en cómo los sujetos deben vivir su sexualidad, 
ésta debe ser supeditada a un fin superior: el desarrollo y proliferación de la 
raza prospera.
Por otra parte, y siguiendo la hipótesis de indagación de Foucault en Defender 
la Sociedad5, algo que caracterizará a la historia moderna es la aparición sobre 
fines del siglo XIX de los racismos de Estado. Parafraseando al autor (2014: 
230) el racismo es una forma de introducir un corte en el ámbito de la vida, un  
corte en la decisión entre lo que debe vivir  y lo que debe morir. Se inscribe 
como mecanismo fundamental del poder. Una de las principales funciones del 
5 A diferencia de Historia de la sexualidad la perspectiva metodológica de Foucault en Defender 
la sociedad está más centrada en una genealogía y no tanto en la arqueología. Si bien ambas 
perspectivas no son contradictorias sino que podría pensarse que forman un continuo, en el 
caso de la genealogía la preocupación está centrada en el poder y no tanto en saber. Aún así 
se manejan ideas referidas a la idea de discurso racista y las implicancias de formación del 
mismo.
racismo es la de fragmentar el continuo biológico: dividir en razas superiores e 
inferiores, la distinción, jerarquización y clasificación de las razas por medio de 
lo biológico. En términos de Foucault (2014: 66) el racismo de Estado es un 
“racismo que una sociedad va a ejercer sobre sí  misma, sobre sus propios 
elementos,  sobre  sus  propios  productos,  un  racismo  interno,  el  de  la 
purificación  permanente,  que será  una  de las  dimensiones fundantes  de  la 
normalización  social"6.  Siguiendo  los  planteos  del  autor,  los  enunciados 
referidos a defender la sociedad surgirá en este marco y, no será el miedo de la 
gente por lo que la sociedad le puede provocar sino que, habrá que defender a 
la sociedad: la sociedad de la raza prospera, la sociedad civilizada, la sociedad 
alta  de los peligros  biológicos de las  razas inferiores:  los degenerados,  los 
anormales,  los  alcohólicos,  etc.  Acorde  con  está  hipótesis  manejada  por 
Foucault (2014), Galton (1908: s/n) en sus memorias, reflexionando sobre las 
implicancias de su teoría eugenista entiende que:
I cannot doubt that our democracy will ultimately refuse consent to that 
liberty of propagating children which is now allowed to the undesirable 
classes, but the populace has yet to be taught the true state of these 
things.  A democracy  cannot  endure  unless  it  be  composed  of  able 
citizens; therefore it must in self-defence withstand the free introduction 
of degenerate stock.
Los enunciados de la teoría de Galton parecen estar ligados en gran medida a 
los  discursos  provenientes  de  la  teoría  de  la  evolución  de  la  especies  de 
Darwin. En varios pasajes de sus trabajos Galton hace alusión a dicha teoría y 
la utiliza para justificar sus indagaciones vinculados a la herencia genética. En 
términos de Foucault (2014) el evolucionismo no será tanto la teoría de Darwin 
sino todo un paquete de nociones aparejadas,  tales como la selección que 
elimina a los menos aptos, la jerarquía de algunas especies en la cadena de la 
evolución, etc. Estas nociones serán utilizadas para pensar lo social,  donde 
uno de sus máximos exponentes fue Herbert Spencer. En esta línea, Foucault 
(2014: 232) plantea que:
6 “La sociedad de normalización es una sociedad donde se cruzan, según una articulación 
ortogonal, la norma de la disciplina y la norma de la regulación”. (Foucault, M. 2014: 229)
El racismo va a desarrollarse, en primer lugar, con la colonización, es 
decir, con el genocidio colonizador. Cuando haya que matar gente, matar 
poblaciones, matar civilizaciones, ¿cómo será posible hacerlo en caso 
de funcionar en la modalidad del biopoder? A través de los temas del 
evolucionismo gracias a un racismo.
Los enunciados pronunciados por Galton en su trabajo  Africa for the Chinese 
se  inscriben  en  esta  lógica  y  encuentran  nexos  discursivos  con  el 
evolucionismo:  el  pueblo  africano  no  puede  sobrevivir  porque  no  logra 
adaptarse a la civilización. En la medida que no puede adaptarse debe ser 
expulsado-eliminado y en su lugar deben radicarse los chinos, un pueblo más 
próspero y superior al de los negros del africa. En palabras de Galton (1873: 
s/n):
My proposal is to make the encouragement of the Chinese settlements at 
one or more suitable places on the East Coast of Africa a par of our 
national policy, in the belief that the Chinese immigrants would not only 
maintain  their  position,  but  that  they  would  multiply  and  their 
descendants supplant the inferior Negro race. I should expect the large 
part of the African seaboard, now sparsely occupied by lazy, palavering 
savages  living  under  the  nominal  sovereignty  of  the  Zanzibar,  or 
Portugal, might in a few years be tenanted by industrious, order loving 
Chinese, living either as a semi [...] We note how Arab, Tuarick, Fellatah, 
Negroes of uncounted varieties, Cadre, Hottentot surge and reel to and 
fro in the struggle for existence. It is into this free flight among all present 
that I wish to see a new competitor introduced-namely,  the Chinaman. 
The gain would be immense to the whole civilized world if we were to 
out-breed and finally displace the negro, as completely as the latter has 
displaced the aborigines of the West Indies.”
Parafraseando a Foucault (2014: 231), la idea de eliminación en el racismo no 
reside únicamente en el asesinato directo sino que puede pensarse como un 
asesinato indirecto cuando a ciertos grupos se los expulsa, invisibiliza, se los 
somete a condiciones de riesgo, se les da muerte política, etc. Foucault (2014: 
40)  entiende  que  una  de  las  grandes  preocupaciones  de  la  burguesía 
estuvieron centradas en las  técnicas y  procedimientos  de la  exclusión:  “los 
mecanismos  de  exclusión;  el  aparato  de  vigilancia,  la  medicalización  de  la 
sexualidad, de la locura, de la delincuencia: constituido por la burguesía, todo 
esto,  vale  decir,  la  micromecánica  del  poder,  representó,  a  partir  de  un 
momento dado, un interés para ella”. En este sentido, Galton en varios de sus 
trabajos  manifiesta  su  desaprobación  cuando  el  estado  le  brinda  recursos 
económicos a las familias no prosperas, pero particularmente en sus memorias 
(1909) concluye la temática de la siguiente manera:
It is known that a considerable part of the huge stream of British charity 
furthers by indirect and unsuspected ways the production of the Unfit; it 
is most desirable that money and other attention bestowed on harmful 
forms of charity should be diverted to the production and well-being of 
the  Fit.  For  clearness  of  explanation  we  may  divide  newly  married 
couples into three classes, with respect to the probable civic worth of 
their offspring. There would be a small class of "desirables," a large class 
of "passables,"  of  whom nothing more will  be said here,  and a small  
class of "undesirables." It would clearly be advantageous to the country if 
social and moral support as well as timely material help were extended to 
the  desirables,  and  not  monopolised  as  it  is  now  apt  to  be  by  the 
undesirables.
A modo de conclusión  y  conforme a  las  hipótesis  planteadas por  Foucault, 
podríamos decir que la teoría de Galton se inscribe y encuentra una unidad en 
los discursos referidos al sexo y al racismo. La teoría de Galton (1904: s/n), 
buscará convertirse en una ciencia “which deals with all influences that improve 
the inborn qualities of a race; also with those that develop them to the utmost 
advantage”.  Tomará  como  objeto  de  su  indagación  las  influencias  de  las 
diferentes  prácticas  sexuales  de  la  población  y  por  medio  de  enunciados 
vinculados a la exclusión de cierta clase de individuos amenazantes para la 
sociedad  se  inscribirá  en  la  producción  discursiva  referida  al  racismo. 
Particularmente, en la medida que buscará que sus preceptos teóricos sean 
tomado por el Estado y que los mismos se conviertan en políticas tendientes a 
la  exclusión  de  ciertos  sujetos  por  su  dimensión  biológica,  sus  enunciados 
encontrar anclaje en los que Foucault denominó como racismo de Estado. 
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